





























na, principalmentenos estadosdo Piauí,


















Como objetivode subsidiaros órgãos
financiadoresde créditorural,apresentam-
se,aseguir,alternativastecnológicas,desen-

































- AstecnologiasA1 e A2,B1 e B2,e O
recuperam,respectivamente,nosanos7':e






mentosdastecnologiasA1 e A2, B1 e B2.
Nãocalculou-sea TlR paraa tecnologiaO,
emdecorrênciadeproblemasmetodológicos,



























































* Os preçosutilizadosforamos praticadosna safra1990/91.
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